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A contabilidade é uma importante ferramenta de auxílio ao gestor, pois traz em seus 
relatórios informações relevantes para tomada de decisões, e sua importância se torna 
vital para a empresa e uma poderosa ferramenta na captação de informações antes 
desconhecidas, que proporcionará maior agilidade e confiabilidade nas decisões 
gerenciais. O objetivo principal da realização do trabalho foi mostrar para gestores de 
empresas através de uma análise das informações contábeis, a contabilidade como fonte 
de informações gerenciais numa indústria de laticínios. E como utilizar essas fontes de 
uma maneira prática que os auxiliem nas tomadas de decisões extraindo as informações 
contidas nos demonstrativos contábeis, analisando índices econômico-financeiros, 
apresentando as informações obtidas com a análise gerencial como suporte nas tomadas 
de decisões. Foi utilizado o método dedutivo que de uma forma geral buscou 
informações sobre a contabilidade gerencial, sendo aplicada de forma particular nas 
demonstrações contábeis dos anos de 2007 e 2008, identificando e traduzindo essas 
informações para uma linguagem que pode ser compreendida e utilizada  de forma 
gerencial para tomada de decisões. Foi possível verificar que muitas informações 
obtidas através da análise dos demonstrativos da empresa Laticínios Beira Rio Ltda se 
revelaram importantes acerca da real situação da empresa. Dentre os resultados obtidos 
os mais expressivos foram: Índices de Participação de Capitais de Terceiros no ano 
2007 de 63,47% e no ano 2008 de 36,90%, demonstrando a redução da utilização de 
capital de terceiros em relação ao capital próprio. Índices de Liquidez, revelando uma 
boa disponibilidade financeira para saldar as dividas de curto e longo prazo, 
evidenciado pela liquidez geral que no ano de 2007 ficou com R$ 0,55 e no ano 2008 
com R$ 1,82 para cada R$ 1,00 real de divida de curto e longo prazo. Com relação as 
índices de rentabilidade, o Giro do Ativo apresentou em 2007 um valor de 3,08 e em 
2008 de 2,63, revelando uma queda da relação de sua receita liquida em relação ao 
investimento. O Índice do Retorno sobre o Patrimônio Liquido – ROE no ano 2007 foi 
encontrado um resultado negativo de – 35,64%; já no ano 2008 foi mais satisfatório 
fechando em 11,87%, contribuindo desta forma para remuneração do capital dos 
investidores. Conclui-se que a desinformação dos gestores a respeito das informações 
que a contabilidade gerencial pode fornecer-lhes, aliada muitas vezes à falta de interesse 
dos mesmos no que tange a conscientização e busca pelo conhecimento de informações 
faz com que o seu uso ainda não seja massificado no cenário econômico atual, 
prejudicando ou mesmo não colaborando com uma gestão consciente e dinâmica da 
empresa.  
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